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　　中美、中欧就中国加入世界贸易组织 (W TO )达成双边协


















国际市场价格 20% 、 30% 、 70% 、 50%和 60% , 因此, 我国粮食
的价格竞争优势已经完全消失。由于政府对粮食流通实施直接



















物而不是相对土地密集型的粮食作物。 加入W TO后, 中国经










1953— 1997年间, 农产品进出口额增长 10倍多, 农产品进出口
额占中国外贸进口出口总额的比重由 70%下降到 10%。其次,
一般农产品贸易占主导地位, 加工贸易持续增长。 在我国农产
品出口贸易中, 相当大的部分为初级产品, 竞争力差, 换汇率
低。1997年, 一般农产品贸易为 143. 5亿美元, 占农产品进出口
总值的 63. 9% ; 加工贸易进出口总额为 60. 3亿美元, 占农产品
进出口总值的比重为 26. 7% ; 农产品加工贸易出口占农产品出






展, 中国农产品进出口贸易在未来 10— 20年内年均增长率会






















已无棉花出口, 但是棉花制成品 (包括纺织品和服装 )和蚕丝纺
织品出口都会增加, 纺织品和服装是目前中国具有较强竞争力
的出口产品。 尽管中国纺织品服装出口已占全国商品总出口
1 /5和制成品出口 1 /3,但考虑同类产品的国际竞争力变化, 劳
动成本的国际比较, 世界消费市场扩大以及纺织品贸易自由化
等多种因素 , 中国该类产品出口份额远远未达到顶点。 加入
W TO后, 中国纺织品服装出口不会受到西方工业化国家的不



























































































































(上接第 10页 )封闭的经济系统中具有显著差异。 ( 2)要处理好
基础设施投资与生产性投资的关系。 基础设施是生产进行的条
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